

















вторяемости  результатов  обработки,  что  имеет  решающее  значение  при 
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ского  моделирования  и  осуществлена  его              реализация  в  программе 








Цель  работы. Избежать  указанного  недостатка  можно  путем  разра‐
ботки  программного  кода,  который  позволил  бы минимизировать  время 
расчетов доли неправильно забракованных и неправильно принятых дета‐
лей    без  потери  точности  определения  этих  показателей.  Целесообразно 
выбрать среду LabVIEW по следующим причинам: 













Применены  следующие  обозначения  блоков:  Т   имитационно‐стати‐
стическое моделирование толщины зуба при отсутствии погрешностей из‐













Контролируемым  размером  является  отклонение  толщины  зуба, 


















 номинальное  значение  постоянной 
хорды Cs  =  4,161 мм; 
 номинальное  значение  высоты  до  по‐
стоянной хорды  hс = 2,243 мм; 
 абсолютное  наименьшее  откло‐
нение толщины зуба Ecs= 14 мкм.   
Объем  выборки  для  моделирования  принят  5000,  что  обеспечило 
доверительный  интервал  0,1%  при  доверительной  вероятности  0,95. 
Принято  допущение,  что  случайные  значения  истинных  отклонений  от 
номинального значения распределены по равномерному закону и лежат в 
интервале,  большем  за  допуск  в  1,0027  раз.  Это  соответствует 
общепринятому  нормальному  уровню  точности  технологического 
процесса.  
На  рис.  3  показаны  исходные  данные  и  программный  код  блока 
Т  моделирования  отклонения  толщины  зуба  от  номинального  значения 
при  условии отсутствия погрешности измерения.  
Для  воспроизведения  статистического  моделирования  использована 
функция  Random  Number  (0‐1),  которая  размещена    внутри  структуры 
For  Loop.  Блок  Т1  содержит  в  себе  также  алгоритм  создания  массива 
случайных  отклонений  толщины  зуба  etr0  от  номинального  значения  при 
условии нулевой погрешности измерения. Все функции блока помещаются 
в структуре Flat Sequence Structure. Для размещения функций в каждом из 
последующих  блоков  модели  добавляется  соответствующий  кадр  (Add 
Frame After).  
Программный код блока K   моделирования контрольной процедуры 
показан  на  рис.  4.  В  связи  с  тем,  что  интервал  рассеивания  больше 
интервала  поля  допуска,  то  некоторый  процент  деталей  будет  признан 












создание  массивов  верхнего  и  нижнего  отклонений.  Далее  проводится 
поэлементное  сравнение  указанных  массивов  с  массивом    случайных 
отклонений  etr0,  для  чего  применяются  функции  No  Equal?  и  Create?.  В 
результате отображается соответствующий массив логичных скаляров  True 
или  False.  Если  действительное  отклонение  находится  между  верхним  и 
нижним отклонениями, то элемент признается годным и ему ставится бал 
0  =  1.  Это  условие  реализовано  с  помощью  логической  функции    And, 
возвращающей    значение  True  чи  False,  которые,  в  свою  очередь,  с 
помощью  функции  Boolean  To  (0,1)  преобразовывается  в  целое  число, 
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